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мента должен быть максимально большим относительно диаметра заготовки. Таким образом воз-
можно получение профилей с четным количеством граней и минимальным отклонением обрабаты-
ваемого профиля. В результате особенностей кинематики метода полигонального точения грани по-
лучаемого профиля имеют форму дуги, радиус которой зависит от угловых скоростей и количества 
зубьев режущего инструмента. Но учитывая высокую производительность данный метод можно ре-
комендовать для получения гранных профилей, в случае невысоких требований к точности профиля. 
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Контактные линзы – небольшие изготавливаемые из прозрачных материалов линзы, надевае-
мые непосредственно на глаза. 
Контактные линзы были изобретены более ста лет назад. В течение долгого времени выпуска-
лись только жесткие линзы, но в 1960 году были изобретены мягкие контактные линзы, получившие 
широкое распространение. В отличие от жестких линз, они удобны в ношении и не требуют долгого 
привыкания. Производство современных контактных линз базируется на нескольких технологиях:  
- точение (токарная обработка);  
- литье;  
- центробежное формование;  
- комбинированные методы, совмещающие элементы вышеперечисленных методов, например, 
обратный реверсивный процесс. 
Сегодня около 90% пользователей предпочитают именно мягкие линзы, изготовленные из эла-
стичных газопроницаемых материалов. Будучи правильно подобранными, они обеспечивают ком-
форт, коррекцию зрения, а самое главное- безопасность органов зрения человека.  
Ожоги глаз составляют 38,4 % всех глазных повреждений, и более 40% пострадавших стано-
вятся инвалидами. Значительную часть ожоговых травм глаз составляют поражения химическими 
веществами (70-85 %). Для лечения и профилактики ожоговых травм глаз ООО "Лиомед" было соз-
дано новое лечебное средство – глазные лечебные ионообменные линзы (ГЛИЛ), способное к сорб-
ции обжигающих, токсических веществ, возбудителей инфекций и других патогенных соединений с 
поверхности, глубоких тканей и полости глаза. Внедрение ГЛИЛ в лечебную практику позволяет:  
-уменьшить потери зрения от ожогов глаз;  
-повысить эффективность лечения; 
-уменьшить количество осложнений;  
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-значительно сократить сроки выздоровления;  
-снизить процент инвалидности. 
Несколько акцентируя внимание на боевых повреждениях органа зрения, можно выделить 
следующие основные показания к применению глазных лечебных линз: 
-термические и химические ожоги роговицы I, II, III-a степеней; 
-лучевые поражения роговицы (после УФИ, рентгеновского или бета-облучения); 
-множественные непроникающие ранения роговицы с наличием инородных тел в поверхностных 
слоях. 
В рамках сотрудничества Юргинского технологического института (филиала) Томского поли-
технического университета и ООО "Лиомед" была впервые разработана оснастка для литья уникаль-
ных глазных лечебных ионообменных линз. 
Уникальность линз и эффективность их использования обусловлена использованием разрабо-
танных биосовместимых полимерных ионообменных гидрогелей.  
Для изготовления линз внедрена технология литья с последующей полимеризацией исходного 
мономера ионизирующим или тепловым излучением непосредственно в пресс-форме. Оригиналь-
ность данной разработки в том, что разрабатываемая технология изготовления ГЛИЛ позволяет сни-
зить себестоимость конечного продукта как минимум в 10 раз за счет снижения трудозатрат (исклю-
чаются операции точения, полировки, отмывки и т.д.) и экономии сырья. 
Так как глазные лечебные ионообменные линзы являются изделиями разового применения, 
очень важно снизить их себестоимость, что позволяет широко использовать предлагаемый продукт в 
медицинской практике и прежде всего в офтальмологии при оказании первой помощи при ожогах 
глаз и последующем лечении. 
В Юргинском технологическом институте была разработана конструкция и технология изго-
товления литейной оснастки для получения глазных лечебных ионообменных линз. 
На рисунке 1 показана единичная пресс-форма для изготовления ГЛИЛ. Форма представляет 
собой две матрицы, контактирующие по базирующему конусу, который обеспечивает точное взаим-
ное ориентирование элементов пресс-формы и возможность прецизионной совместной обработки 
матриц в сборе. Отсекающая кромка обеспечивает герметизацию внутреннего пространства, запол-
няемого гелем при его полимеризации. Замкнутое пространство между матрицами полностью соот-
ветствует по форме и размерам (с учетом усадки материала линз при полимеризации) глазным ле-
чебным ионообменным линзам. Отсекающая кромка формирует наиболее ответственное сопряжение 
и от качества ее изготовления непосредственно зависит качество всей пресс-формы и получаемых на 
ней ГЛИЛ. Как видно из рисунка, пресс-форма отличается простотой и компактностью, т.к. состоит 
из минимального количества деталей. 
В Юргинском технологическом институте удалось разработать конструкцию пресс-форм, по-
зволяющую обеспечить все установленные показатели качества. Технология включает в себя терми-
ческую обработку, высокоточную токарную обработку на станках с ЧПУ и прецизионную притирку 
матрицы и пуансона в сборе.  
Качество изготовленных пресс-форм контролировалось на координатно-измерительной маши-
не модели EOS Coord 3. Измерения показали высокую точность формы поверхности и размера кон-
тактирующих поверхностей пресс-формы с жидкой основой будущей линзы. Так отклонения от за-
данного профиля сферических поверхностей не превысили 2 мкм. 
Точность и качество изготовленных матриц обеспечивают удобство извлечения линз после их 
полимеризации (легкость разъема матриц), устойчивость к ионизирующим и тепловым излучениям, 
коррозии, отсутствие прилипания мономера к стенкам формы при его полимеризации, а также каче-
ство получаемых линз по форме и точности. 
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Рис. 1. Эскиз пресс-формы. 
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С древних времен, как только люди стали заниматься земледелием, т.е выращивать различные 
растения, чтобы удовлетворять свои нужды и чтобы облегчить земледельческий труд создавали ору-
дия - поначалу примитивные, ручные и с применением тяговой силы животных, потом все более 
сложные и эффективные и, в конце концов, сельскохозяйственные машины. Изнурительный ручной 
труд, требующий множество работников для обработки очень малого клочка земли, был заменен 
